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ASYIK MENULIS DI MEDIA MASSA 
Buku bagus untuk para remaja yang berminat dalam dunia tulis menulis dan jurnalistik. Buku 6 
Bab ini menuntun dengan mudah, teknik menulis rubik – rubik utama di media massa cetak. 
Gampang di cerna dan pantas dibaca karena di tulis Basuki – penulis muda dan pemerhati media, 
yang mengerti minat para remaja, bahkan kaum profesionalisme muda. Buku ini selaras tuntutan 
remaja, kerena buku-buku jurnalistik yang ada ditulis dalam format yang berat dan serius, untuk 
wartawan professional. 
Aco Manafe – Wartawan Senior 
Tak diragukan, Basuki adalah salah satu penulis muda berbakat. Saat menjadi wartawan, ia 
beberapa kali menuliskan pikiran-pikiran saya secara sangat akurat. Dua buku saya pun Kahlil 
Gibran: Yesus yang Disalib dan Renungan Ziarah ke Tanah Suci pernah ia tangani 
pengenditannya. Saya melihat, kecermatan dan vitalitasnya masih terus terjaga dalam karyanya 
kali ini. 
Bambang Noorsena 
Penulis Buku Religi dan Religiustas Bung Karno 
